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  ر  ا را  د جذ ا ةا نأ
   ذم  تدارأ ة  د ط تاذ م  قطأ
    ا ا ا ا  لا و ا 
 ا  و . را ح  ا تظ،
 يا ما نا  ما ا ل/ ا ةو ، يدا ا
 قدا    إ ا دإ   و    و، ا
إ ا-  أ ة   يا-   ف ثو إ ىدأ ،
 ظا   ل   ا ع ل ا ( () ،
 قدا   ا ا ا  ا   ،
إ ا.  
ا ثدااو لاا تا ء ا )١(  تدو
  لااأ  ا تم ، دو و أو و
  لوا  د  إ اأ ما ة ة ةدو د ل
طا وا .  
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إ م ا ءم إ تدأ ا ا م و قدا ا 
   ) ( ا إ تدأ ا تاو فوا  م 
 ءا.  
 وا ر يد ر و ا ب   قدا ا ن
  يأ  أو  ة   ه   ، 
  ا ا ، ه   ص ر ، ا  جر
 قدا ن ،  ا سم  يما) ( أ ا ةا 
 ا لر ة ا ا  ن  ا ا بو ) ( او
 ءاا ط) ( ا   ، ما ت   ى
  ل را  أ دوا هو نإ  ، ا  ا ا
 ت  ا :  ا ل  ن  نإ)) َِا َبِا ََْرْوأ ُ
مِدِ ْِ ْْا(()٢(  تا ا  نو ا ا  نو)٣( .  
ا  را لو)٤( )) قدا أ يا بما نإ) ( 
ا ى ا  ا   ا ا  بما إ زا 
  اا لاو بواو ا   نأ عاو  ا
 قدا  و  ي ل إ) ( ر  ةر
و  نمو ةراو                                      .((                                                                                                                             
ا ف ا تا ا ذ و  قدا ا ن  
 ا م    يا  اا روا    ا ا إ
ا ةاو)٥(  ا ا   و ا أ  م ن
قدا ا رأو إ ا  ا) (  نأ  نا ا إ
 ا )٦( .  
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       قدا ا نأ   إ أ) ( تزا ا 
 ا   ة ق ر ا ا ا  ةر ا
 ف ،)م ( اد  تما      و
ا قما ا نأ  و ، م ا ه   ا او ي
  مأ   ،  ا ةدو ا ى   فا
   د با  ا ا  ا   ن  
ا إ  ة  ق   ام ، )٧( . 
    ء  و   ا     س
  او   و  ن ا صا م  ا
 د و  دإ ا  أ   ا ا اوا م
 ا    ا  وو  سا دأو) ( أ 
 : )) أ   و   رأ او  نإ : ا
 اأ  ا و مأ  ا مو ، ا . سا  اذ
 اأ  ا اذإو  لا إ مو  او  ا
 و  م  ا ل)) ِا نوُد ْِ َنُْَ َِا اُَ َو
 ِ ْَِ اوْَ ا اُَ)٨((()٩( .  
  ةا   قدا ا  ا با ى  م ذ و
ا ا رو م   ة-   أ-  أ م  . يا
 قدا  يا ا  ما ض  ن) ( إ و
 يا   ا  ن ،  ا را  ت .  
 قدا ا  ) (  ا را و : وأ ن نإ
  بو   ر إ  ا  . ما باا إ 
 او ن  و را  أ ا صأ  إ وأ
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و و ا و  ا ىأ اور و ، ة : قدا ا نأ) (
   و ، هدوأ   و و را  أ إ وأ
 ا) ( ل : را  أ :  ء  إ )١٠(  
    إ  صا  ا م ا   ما 
)  (أ  قدا ل و ) )) (     نإ ا  
  تاو عرا (( ، ))    او (( ا  و ،
 قدا) ( ل ه ا ل ةا أ   ) ))  (
  و ا ا أ    بو     ذ ن نإ
ا   (()١١(    .  
 قدا    و ا   تا   ا 
) (  ا ١٤٨ ا   قما ث )١٢( ، ق 
  ا هو يا و       نإ  
     ووا او سووا  ل ةا أ 
 أ ة  إ ت تمأو   إ   ما
 ن   را نو إ     ا او
  إ  كرا .  
 و  ا  لؤ ح  و   إ  
 إ م     ا او ة.  
 ا  إ  و ، ا ه  ط يأر إ ءاا نإ
   ، ا ه ا ا مأ وأ    
ا ا ن ، ا را را  ل  ل  ع . ذ ن
 هام يا يأ م نأ   : را يأ   وأ فم نأ و
 ت م  ا    ، او إ 
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 قدا هاو  ا) (  اأ  ا ع و  ن
 قدا  ذ دأ و هداو و  ) ( و   
 ز ءارو   مإ  و  )١٣(.  
 و ا  نو ا  ن ا  ا أ نإ ا و
 ا ن م  مإ  هأ   فاو او
 قدا  او) ( مإو ا  د .  
قدا ن) (  ا مإ ا  أ   ا 
 قدا هز يا ا او ا ا  مو  أ) (  
  او   ار  ظا  . ا و و
ا)١٤(  إ إ  ا ا )) ف جااو ااو د 
 إ  أ .((  
  ا سم  او ا   ت ا اوا و
دوأ أ إ نو ، ا  ا نأ  أ ، ا ذ ه
 قدا ا د ت ذ و  ةد ا مأ م
 ةر ها ه ا نإو ا  رو ثاو ا  
 إ مأ مإو إ ت  د ىأو  ذ  
 ا و أ ة  ا ر)١٥ (.  
ذأ إو  ازإ    ا مأ يا ا  
 ا:  
 ما ىور)١٦(  ل مإ أ  ةرارز  م : ا  أ  د
) (  هو   و) (  ل ،   اّو )) 
 أو ناو ا   دوا  ةرارز ((  ا  دو
 ااو ن سا ل و ، هر مأ  ت  
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 ل ا   ، ر  ا  م  او أ )) : دواد  :
إ و   أ (( دواد ل ، و   :  ي 
 ، ر  ذ ض  ،  ، ا   أ  أ 
 ل و ،   ماو : ل ، ي    )) أ ا
 اأ  اردأو ، طو  أ .((  
  ل  غ  )) : و  أ   ((   ،
 ل ، و)) :  أ  أ (( ل :ل ،  ))   أ ا ((
 ل ه  و  ، ه إ   )) : و  أ   (( ،
  لو )) :  أ  أ ((   : ل  )) : ، أ ا
 ا ا رم ءطإ نو ، نا ب م اوأو–  إ وأ 
 –  او نا هو هرم  ((  دأ  باا  م 
 ل ، لا )) :   ا ا  نا ا ، ا ا :  :
 ل إ : أ ا ((   أ ) (لو )): او  
  و ضرا ا ث نأ إ ،  (()١٧(   
   قدا ا إ  ا ا ا  م و
 نو ءا و ءادر  ةزا   ا   و  
م م  أ  إ إ ةراو ا  نأ عأو ،
 أ . ا ه هأو إ ت  أ نأ   مداز و
 أ)١٨(  ل جا ا     او : ا  أ ل) (
 إ ت  :   و   ن  و  تأ
  و  د    تأ  ، ه أ  ، هو ذو
  :و   و  اأ   ذّو ه :ُ هردأ- 
ياوا-  نآ ل ؟ ذ ء ي.  
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  ذإ إ إ   ا نإ ذإ إ إ   أ ا ا و
ه)١٩(   
 قدا ا  ا دا ه أ  نو) ( ةو  
 ا تأ ، إ قدا ا    نإ ءدا ) (
 اا طم  مودر ام ا ا أ  ه  ن
 إ   ، ما  ا وا ا ا ا م 
)٢٠( د   او ا    د إ و إ ر
  ا   ةا)٢١( .  
  إ ةو ل تاور  ا ذ  م مأ 
 قدا ا  و لا   ةرأ ، را إ أ ة) (
   ا تا ر  ا  ءا أ و أ ت
  ا   و قز  ل  و سا و ىأ
 ا راد إ   و ا   ،   ا ةرا
 قدا  أ ة  إ ت  راإ نإ او) (
إ   إ  )٢٢( .  
  دوأ أ مإ  إ    ا و نإ  عام 
 قدا ا) ( اا تاو اا و : نأ 
  ه و سا   او عرواو او ا ن
ا  و    ن نأو ا ا م )ص (
ا ا ت   ن نأو ا ا وأ)٢٣( .  
 ا ا   )٢٤(  أو  ماو لوا ا   
  ىا اا   هذ   أ  ت م إ . 
 إ إ   اور يأ   مإ إ م تاور  
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 أ  تء ا)٢٥(  قدا ا    و) ( 
 لو أ أ   إ : ل ، ك  إ) ( أ
 إ)٢٦( .  
 قدا ل و  ة   ءا  يروا 
) (ءاا ع)٢٧ (  إ هو .   وأ إ ن  
 ه ءاا.  
ا ا ىور)٢٨(   ل مإ قدا ا  او نا ب 
  ءاا  هّ    م إ   ا  ء   ا
 ا  أ  ىور   إو ا) ( ل مأ :   ا نإ
  ء   ا  ذ     ّ إ أ  ا
 إ   ا.  
  ا ا لو)٢٩( : و ءا  ا   م ، ا أو
  ء  ا ا  او ا ء عأ ذ م م   و
 مإ  ن ه أ   و إ  إو م .  
  ا  إ ةرا   ا    ذ اور ك
 قدا   ا إ ب  را و  ا) (
 أ ا جردأو و   ه ا و إ ل .  
  و هاو ة  و ا   ن إ نإ او
ضار)٣٠(  مإ   ا  و ا   ا نإ  و) (
    ا  و عو ن نأ    ، ا 
قدا ا ) (  ا  أ م  إ ةو  ذ
 ا ت و  د  ا)٣١(.  
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ا را رأ م ذ إ فور)٣٢(  اور عاا  ل
   و  إ ب)) ا  ن  او او
ا  قدا  او د ل  و  و إ 
 ا  ا  أ و  أ   ن ا ا نإ
 أو ا نإ ى باا ا م ا  ا ب  
ا  ن  .((  
م  و ا   ة مو    
 قدا) (  و إ نا      ّا تاور أ
ار  ا   ر)٣٣(  ا  أ  ل ،) ( 
 ل إ) : (ص ص)٣٤ (أ  اأ  و  )٣٥(.  
نإ   قدا  ا  دا ذ    و  ا) ( نإ 
ا أ  يأ أ  مأ    إ)٣٦(   ذ  لمو
 را أ  )٣٧(  ا–  ا يأ–  ))   ل 
 قدا) (   ذإ  إ إ   كا  
 ل ، أ   إ ءا أ  ك  إ ءا أ
) : (  ، أ  مأ    إ نإ   : كا 
 ا لمو ف  ن ن ، ك  ا  لا نأ    ن 
 و ر   أو ؟   ا:  را    رأ
 ل ك أ نأ فأ و    تأ نأ ط  او مإ
  : م ...  ا أ ) ... ( ل : يا  
  ،   ّ    ا تدو أرو ه  (()٣٨(.  
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ظا  نأ  ) ( ا  ا أ  هاو  ن
  ا أ  اا  إ    ،  صاو
 .  
 ا ا ت    نأ  ا ا نإ ذ إ أ
و ا   مأ ق أ ة  ت إ نإ لاو  أ 
 ا ا ر   ن  ا ن)٣٩(  
 و را تارا  ة أ را  ا ا
 م  .    ةا تأ    را نإ إ
أ م و  د  لوأ فم نأ م د رظ ر د ن
 ة لو.  
 نأ  ا    ر تاو  سراا نإ 
 تمأ  ا تا  نإ ا ء و ا و ى
 و ، ا إ    إ و يا او ا را  
م ذ  ا تا )ا (  وأ ا م 
 ةاد ) ا تاا ( اا  ى ا)٤٠(.  
        تا و ااو    ا ا نإ 
 و م  ةد رو ل تظ   أ . و 
 ا  ك ا ه رما  ا ن ا و نإ 
   ن  سا أ  م إ ، م و ا
 د او ةدا  .  ا  اا  و
 ا إو د ةد و با   ا  ا و
 واو ا ا سا . ا تّ ا مما ا رما
 تاا بو ا ا   ا ا ا و  و
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  ا ا يدا لا كو أ يأ ل    إ
 ا لما    دا إ ىدأ ياو ، ير إ ارز رط
  بو اا  ءاا  و   و با ءا
 ةد يأ   رود  ا ا رو و يدا سأ
ة)٤١ (.  
 قدا    ا  ءا ه و) ( )١٤٨ 
/٧٦٥( ،  ت إ   ا  نوا ا مأ ،
  اا قدا عأ  ، ا ط   ) ا 
 ا (  او  ا إ .  ا ا   و
أ  ا ا ل ة ة    أ إ ) (
 ا   ت ا  ا  ا ا)٤٢( .  
 را  نا ا إ ما ا ا تا  و
  إ  دو ءو  ا ، ا تا أ
قدا ) ( نا نا ن ماو إ   هوو
 ا   قا ب   راو ا  )٤٣(.  
 ة نأ إ ةو تمأ ا ا ا بأ أو
 اوا  قدا  ا  إ نإ تأرو هاو إ نإ
 ا وأ يا ةر  د  ا   . تأ  را أ
   إ  ا إ  او هاو ة ل إ ة
قدا ) ( ناو م   ن كر ا نأ او أو
 هطأ  أ)٤٤(.  
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و  َلّ–  – قدا    تم ا نإ) (
  ا ءاا د نوا ا ر يأا ه إ و
 قدا   ا ا  إو) (    إ
 ي أ و  ءذو  و   أو ا
 ا نإ دا إ اورأ  يأا ا إ ا ا
  وا م )١٢٨  /٧٤٥ ( ط و  د )٤٥( 
و أ و و  قدا  م). (  
  فر أ)٤٦(   أ ا ةم د أ إ  و
)١٢٨  /٧٤٥ ( قدا ا   سرو قاا ).(  
     إ  ا ةا ه نإ ىو )٢٥٩  /٨٧٢ (
ا     نإ ى  كو  و إ تظ إو 
 ظا   ا   ل ا مأ) ( إ وأ
أ ة    نرا  يا)٤٧(  مإ ا ى  
 ة ذ  ةا   ماو ا     أ
ط)٤٨(  . او و  ا إ إ قدا   ظا  نإ
 ا ا   داا  هأ  إ   ا
ا ةا ء ضا ا)٤٩( .  
 ذ ى   أ ة  إ ت  ا  و
أو ،    و ةا  و   م . ل   و
 او رأو  ةد هو ،  ءد مأ اأ م :
 ن اذإ ، او ا   م ا  ن  م  همو و
 ن نإو ،  و   او ا  ) (  
 إ  م  أ –  أر  ا–  اذ ،  
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      ا   اذإ م  إ إ أ
   م  اذإ ، ا  ظ م)٥٠(.  
   نّو :ا ا   إ نإ   م نأ  ا 
 إ   أ  ا  نأ نذإ  ذ  هأ .  
 ا أ   م ، شاو دّا   إ ج  ا هو
 و ، ا ت   مإ  ة إ  م  ك 
 ، أ    اوأو ذ اّدأ ا و ،  مأ 
 و أ ة  إ ةو نإو ضاا درو     اد
 قدا ا   ا  إ اذ) ( ، ا    إ
و ر  أا ا  نا و  او ا ب
 ا  ا   ا ه لأ  نو ا
   و  ا)٥١(.  
 مإ  د ء إ   ا ةم ل ءارا بأو
 اإ  إ   تأ مأ ى و دا ا  
ا ىو )٥٢(  م و ، و  اأ   ء نإ
  ا ةا ه   مإ إ لاا ه  ر  أ 
قدا    إ )(،.  
 لآ وأ ا أ   ةا را   أ  أ يأر كو
حاا  ا ص .ا  ءارا أ )٥٣(  إ  يا
 م فاو  ر   و ا  ا نإ
أ يأر و ا )٥٤( او)٥٥( قا ب هدروأ  مذ و ،
أ ا ة أ رأ  نإ  با أ ن .  
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 ا ةد  نإ  با أ   ا را رداو
زار  با      را ا)٥٦(  ل
))حاا ن عأو  ما نإ)٥٧(  با   ام(()٥٨( .  
  ذوا)٥٩ (  او اوظ ا را ا ةد
ن  ا  أو حاا ن)٦٠(  ا ءز ر   يا
ا ناو ا)٦١( قدا  ز   ظو) ( أ
أو  و   لم و  ا دأ يا با .  
ا أ ذ )٦٢(  عأ  مإ حاا ن    ر 
 با أ و .يا أ)٦٣ ( أ بأ  حاا ن نإ ل
 أو ن  ا ا نو طاو و ن امو با
 م با أ    م.  
 با أ  أ إ نإ أ تاوا  در م و
  ا هأ أ  .  لو با أ ةد أ   )) 
  أ أ–   :  را ي– ل : كأ  ل : أ
و  او ،  و م ن با  ةءا م .ل : ا نإ
   ذو ضراو تاا د  و )) ْَأ  ْ ْوأ ْط ِْا
َِِط(()٦٤(    ام او ءواو ءا و  مو
و   عا و  اور  أ عد . أ نإ
  د  أ  ،  ل   ا دأ  با
  مأ ، دو ا . را ه يأ (()٦٥( .  
 اوأ نا  ن  اأ ا ا م نأ م 
 ا ل با أ لاأ اومأو ، ا  ااو ةا 
نا)٦٦( )) : د أ       با أ ن 
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 ةا بأ  .ا أ دأو  ة . إ    نإ زو
  أ نو  رو  را أو ،   ا  ،
 او هأ  ءادأ   :     ، با أ 
 ، تارا اراو را  ااو اا  ا  ، ،
 حأ  رو    نأ . لو :    ا ف 
     ر     هأ  ،   ن ء 
 و  ةءا ناا إ و ذ و أ و ،  أّو
أو    ا  أ  ذ و  أو ((  
 با أ  ةءاا  نأ   اأ  نطا ن ذإو
 م ا و ، ذ  اا  ا  ن ا 
 ن ، ما و باا   ا را نإ إ أ
ظ ظ تاو ا ك ىدأ و ، ةا توا     ة
 رو ن ل ، ا   م  ءارأو ، او  لاأ إ ذ
     تر  ا ا . فر ل)٦٧(  :
نو  ةا ه م و ، ا ه رمإ   ك  
 و ، با أ ا اا مو أ ة إ ءا   
 ار او ا   م  نو  هو إ 
 ا  ا.  
 با  ذ  م ا رد  أ ا م و
ب   و  أو ا  س ي ) با أ (
  ه ا ه  ا  با   با او
 را ن  مو ا ا )ضر ( أ  
ل ذإ  او ذ  ارو ، )) :   ا ا نإ
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أ إو قدا دأ  مأ او ا با أ رذ و
وو   (()٦٨( .  
 ا تاوا   م نأ  ت إ م نأ  ر و
 :  
١-  اذ  و  ت ا ةا ق  ا ا نإ
 ط طمآا تا و  ص)٦٩(. 
         اا ىا قاو تا    ا ت  
 ةظ أ م و م  ا فااو ةا  او
     نإ  ا تا  ا ا
أ و إ   د  ىا   عأ ل  ى
  ا ا ل  باو ءاو وا  ا 
 ا ا و ا.  
        ا  ا    ا را أر اذإ م  
ما اور ذ و)٧٠( ا  أ   م)) نإ  أ
 ا   د ا ه (( ا م مو
 و ا ذ  ةا أ م ا او عدا
 ا ا   او ا  ا نإ م
ا  ا ة و طاو)٧١(  . ا نإ ذ  
  أ.  
٢-  إ و ا با  ا  ا تدا
 ا يأ، عأو ةو ةد إ ا  أو 
 إ    لا إ. 
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٣ -      و  او ا ا تاو ئد .
 م ف ذو ا إ راو قا  
 ا ا را ءإو م   او او . 
٤-   او تاوا  اا را ا   إ أ
   هرظ ن يا اا ءز أ ا نا 
يا)٧٢( ٢٧٨  ا با  ا ١٣٨  /٧٥٥. 
٥-     ذ و با  طا وا نإ مذأ   و
ا ا ا  ا نإ  ا  لا ا 
ا ق ا. نا  ن  طا ن و
 با أ لاأ اومأو ا  ااو ةا  اوأ. 
 ، طا وا   اوظ يا نوا نا أ
 ط    ط تظو ) با أ (   با أ
  ا  طا ه نإو ، ا  ا أ
 أ   ، با أ     و ا ب  
ا ا  را ا ).()٧٣(    
 ا أ ذ نإ   أ  فما د نإ إ أ ا م
 ا  با نأ   اراو ارا ا   با
ا  ا)٧٤(  .     ةرأ با ا ض 
 ا  با ا  ا   ، إ ىز
ا)٧٥( .  
ا  يا حاو ام ا د إ د ا ة
 ا ناو او  او ةداو ةء او لا  ا ازاط
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 . تا   اوماو، ا  ةا فاا و
 لآ  يا ر نوو  إ ن راو  
  عو    تاا   ا نأ لا و
  ا   تا ه اا و ، ا ا  
 نأ م  أ   م ا ا نإ  ل
 د ا   ا ا  فاا  م  م
 نإ  و أ   ا ر نأ وأ اا  
 و   إ ق اد  تظ ا نإ  ج
 طا وا و ا ا  ا ما  ر ا
ارد ا ه ارد      
 ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺺﺨﻠﻣ  
       ر  ا را  د جذ ا ةا نأ
   ذم  تدارأ ة  د ط تاذ م  قطأ
 ا ا  لا و ا     ا ا
 ا  و .ا تظ، را ح  
 يا ما نا  ما ا ل/ ا ةو ، يدا ا
 قدا    ا إ ا دإ   و    و،
إ ا - أ ة   يا-   ف ثو إ ىدأ ،
ا ع ل اظا   ل    ،
قدا   ا ا ا  ا   ،
إ ا.    
    تدو ا ء ا ا ثدااو لاا ت
ا تم ، دو و أو و ا  لاا 
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  لوا  د  إ اأ ما ة ة ةدو د ل
طا وا .  
     قدا ا إ م ا ءم إ تدأ ا ا م و
   ) ( ا إ تدأ ا تاو فوا  م 
ءا  
  ا ا و را تارا  ة أ را  
 م  .    ةا تأ    را نإ إ
 د رظ ر د نأ م و  د  لوأ فم نأ م
 ة لو.  
   ر تاو  سراا نإ  نأ  ا   
 تمأ  ا تا  نإ ا ء و ا و ى
 و ، ا إ    إ و يا او ا را  
  ا تا م ذ)ا (  وأ ا م 
 ةاد ) ا تاا (اا  ى ا  
    أ  تا و ااو    ا ا نإ 
 و م  ةد رو ل تظ  . و نإ   و
 ا ا  ك ا ه رما  ا ن ا
و    ن  سا أ  م إ ، م 
 د او ةدا .  ا  ا  اا  و
 سا  ا و ا إو د ةد و با 
 واو ا ا .ّ ا مما ا رما و ا ت
  إ تاا بو ا ا   ا ا ا و 
 لما  ا ا يدا لا كو أ يأ ل  
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 ءا   دا إ ىدأ ياو ، ير إ ارز رط  ا
   و با سأ  بو اا  ءاا  و
ة ةد يأ   رود  ا ا رو و يدا 
 
 
Abstract 
 This call  depends on the concentrated activities of the secret 
call who spread around  the Islamic world calling for the 
reappearance of the be Waited Imam Mahdy  of the progeny of Ali 
and Fatimah (p.u.th ).With the second half of the second century of 
Hegira \ 8th A .D.(after the Nonappearance  of imam Mohammed 
bin Hasen Al- Askary ) the Ishmaeliya call became the  greatest 
revolutionary wing and the most important for the She`ah , it 
appeared as a dynamic movement and a central organization obtain 
its fame speedily in a way that overcame the other She`ai 
movement at that time . 
Non of the She`ai sect had exposed to what the Ishmaeliya in the 
modern and ancient history ; prejudice and defamations , rather 
their activities the Islamic history was distinguished with the 
political effectiveness and intellectual enlightenment in addition to 
the adoption of the social justice issue and applying it practically on 
the states the had established especially the Fatimiyah one  
This study includes un introduction , preface , which deals with 
she`aism riseand development , three chapters ,the first of which 
deals with the Ishmaeliy rise and the third with Ishmaeliy state in 
Maghreb and Egypt , a set of appendix and a conclusion.        It is 
worthily to say that  Ishmaeliy state was suspected and accused 
with many accusations hence the fact was deformed. 
The research shows the debates and arguments that this 
movement raised among the historians upon its rise and originality . 
Some of them deformed the reality or truth of this movement  
because thy did not understand the philosophical secret issues 
which they followed , on one hand ,and that the Ishmaeliy sect 
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opposed  that of the  Abbasside Caliphate , on the other hand , 
moreover their method of keeping their organization and 
information secret made it very difficult for any researcher to 
produce the right history of its rise so that they put more than one 
opinion .       
  
ﺚﺤﺒﻟﺍ ﺶﻣﺍﻮﻫ 
  
)١  ( إ م ا ق   ا ا مأ  ا طأ
  أ أ طاو ، إ       ا : و ، ط ظ  نأ
 و سا  يا ا ا م ن م او و 
و ا  إ ، أ  ن ،  د   نا  ا
 ،  ،  ،  ،  هءاأ نما ،    ء  إ نو
  ءاا ط إ م ذو ط ن ،  ، قو ،  ، د
 لا)ص .(أ قا ب  و ا   إ م ا – 
 ط  لوأ يا ا  –  طأ ا با ن رو ، 
 إ  و او او ماو اا  ة  قا ب
و ا  اأ  طأ ا با ا ساو ةاو ا .
 ما  :او ا ،  ج١ ، ص١٩٠   أ ؛ :   أ ا ب
 ا ) ت٦٦٥   /١٢٦٦  ( ، او را وا رأ  وا ،
 ا يداو  ) ةا- ١٨٧٠  (ج ،١ ،  ص٢٠١  يزا أ؛ : ، إ 
 ص١٠٢ - ١٠٤  يو ؛ : ا راد ، ا ا ، ا 
،)تو-١٩٧٣  (ج ،٢ ص ،٨  ا ، : ص ، قا  رد٢١٢ – 
٢١٣ ا ا؛ : ا  او  يزرا ا ّا إ،دا رما
 ، او او٢را راد،  ،) تو -٢٠٠٦( ص،١٩   .  
)٢    ( ط ةر : ا)٣٢ . ( 
)٣   ( ا : ج ، ا ر٢ ص ،٢٦٨  ا  ؛ : قدا ا ، دا  .
  . ءاا راد ، ا)تو-د. ت ( ص ،٨٥ . 
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)١  (ا  : قدا ا  ا ا ، )ع ( ،ءا ا راد ) تو -  
١٩٩٧   ( ص ،١٩                          .  
(٥)  ا : ، ما ا راا ، ا  إ ، ) ةا– ١٩٩١  ( ،
ص١٨٧  . 
(٦)  ماا كر أ :  ، يرما    ، دا  ،  
ا ،) -١٩٨٠ ( ص ،٧٥ ا  ؛ : ء   قدا ا
 ا إ م با:، ا با راد ، لآ ا رم ) تو-٢٠٠٧ ( ص ،
٨٧ -٨٩     . 
(٧) ا :، غا  ، ا أ ر ز قدا ا ،   ) تو
-٢٠٠٤ ( ص،٤٠ -٤١ ؛ ا  : ا أ أ  ، ا رم دا  )
 ا  ( قدا ا ةو  ا قاو ا )ع ( هارد وطأ ،
 بادا   إ –  ، ا  ) ا- ٢٠٠٨   (ص ،٢٩١ راا ،
 :،   ر   إ  ر ،  ه ء  هأو  قدا ا
 ا ا –  ، دا  ) دا- ١٩٩١ ( ص ،٩ . 
(٨) ا ةر م : ا١٠٨. 
(٩)  قوا :، ا يوذ تار ، ا را ن ) - ٢٠٠٦   ( ج،١ ص ،٢٧٢ . 
   (١٠)  ا : أ ب    ) ت٣٢٩  /٩٤٠   (   ، ا لأ ،
 ا ا راد ، ير ا ) ناط- ١٩٦٨  ( ج ،١ ص ،٣١٠  ، ا  ا
: ، ا  ثا  ، ن سر  ، ا  ا ا) - د . ت (
 ص ،٧٢  . 
 (١١) ا ا :ا ا أ   ،در) ا  ( ،٢، ا راد ، )
 تو– ١٩٩٣   (ج ،٢ ص،١٢٨    ردا ؛ :ج ، ا ٣ ص١٨   ا ؛
اغ : ا ا     )ت٨٥٥  -  /١٤٧٠   (  ا  لا ،
  ، يا   ، ا  رو ) -٢٠٠١   ( ص ،٩٣٣ . 
(١٢)  ص ، ا ق٥٧ – ٥٨  يا ؛: نام  ا )ت٥٧٣ - ١١٧٧  ( را ،
 ، ا :، ةدا راد  ل ) ةا-١٩٤٨  ( ص ،١٦٢ . 
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)١٣  (بأ  أ :   )٥٨٨ /١١٩٢ (  ، ط أ لآ  ،: 
 ، را ا ، فا ا ةأ  ) فا ا-١٩٥٦ (ج ،٢  / ص
٢٢٩  ا ، :ج ، راما ر٤٧  ص ،٢٥٤ . 
١٤)   ( ج ، درا٢  ص ،٤١٨ .  
١٥)   ( ما : او ا  ث–  ا–  ،دا ) - ١٩٩٧  ( ،
ج٨ ص ،٧٧-٧٨  . 
١٦) (  ما :اإ  )٣٨٠ /٩٩٠ ( ىا رامأ ، ن سر  ، ا ،
 )  - ٢٠٠١ (ص ،٣٤٨ ا ؛  :  ، ا نأ ،  : راد ، ا 
 ت فرا )  تو - ١٩٩٧ (ج ،٣   / ص٣١٧ . 
١٧)    ( بأ  أ :، ط أ لآ  ج١ ص ،٢٢٩  ا ؛ : ج ، راما ر٤٧ 
 ص ،٢٥٤ . 
)١٨    ( ج ، راما ر٤٧  ص ،٢٤٧ . 
)١٩    ( قوا :  ، ا و ا لإ: ا  ، ير ا 
 ،او)  ر- ١٩٨٤  ( ص ،٧٢ .  
)٢٠   (  :  إ ا أ  و  لأ  ا م  ة . 
  يا : ، ناا  ٣ ،   ص٦١ . 
)٢١   (  : او او  ا ا راد ، ا أ ،  )
 تو- ١٩٦٤ (ص ،١٦٤ . 
٢٢)    ( ما :او ا  ث ج ، ٨  ص ،٨٣-٨٤ 
٢٣)  ( ا ا : ، ا ر :  ، ا يو ا أ
 ا )  - ١٩٨٤ ( ص ،٤٠  ا أ أ ؛ : ا ا    أ ا 
 ) ت٦٥٦  /١٢٥٨ (ا أ   ، ا م ح ، ءأ راد ، اإ 
 ، ا ثاا ) تو-١٩٥٩  ( ج ،٨  / ص٢٦٥   يرما ؛ : ، ةا ب
د.  ) - ١٩٩٩ ( ج ،٢  / ص٢٧٥ . 
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٢٤)    ( ا أ  ا أ م و ،سأا  م   :  با
 ردا راد ، بما  ) تو- د . ت ( ج ،٢ ص ،٣٠٨  ا ، : ، س
، را  ، باو ا ) ناط-  د . ت ( ج ،٢  / ص١٦١ . 
٢٥)    ( ا : ج ، راما ر٤٧  ص ،٢٦١   . 
٢٦)    ( ما : ص ، ا٣٤٢  ا ؛ : ج ، راما ر٤٧  ص ،٢٦١ .  
٢٧)     (  با   ءاا   ء  يأر  او نأ نما  ءااو را
     ااو    يأا ذ .  ا ا ءااو
 ا  ل و   ل ذو مو   م  ا  .  ل
 قدا)ع )) : (ا  ا نإ ز     م  اا ءا ء  
 ا (( ما   ءا أ  و ء   ا ا نإ ز   أ لو
 رطا أ  تدرو)ع ( درو  ا  ءاا  لا  تاور
 قدا )ع )): (  ا  ء   ا  أ إ  (( م و
 لآ طو ا  ط ءا لا ا إ ا قا  ا 
 ا  تا   ذ او ا . ل  لم نأ ذ  او
  )) با أ هو و ء  ا  ((ا ا ةر )٣٩ . ( و
   لا ظ  وأ و وأ م ن      ا نإ ذ
     ، وأ ظ    ن ه  ، رظا ذ . ا 
 : ج ، ا١  ص١٤٦  قوا ، : ، ا د  تادا :  
 ا راد ، ا ) تو-١٩٩٣ ( ص٦٥  ا ؛ : ، ا  ، ر 
  : ، نرم تارما ، دواد   ) ناط– د.ت ( ص ،٣١    . 
٢٨)    ( ، ءاا راد ، او نا ) تو– ١٩٨٥ (ج ،٢  ص ،١٠٢ .  
٢٩)    ( ج ، او نا٢ ،  ص١٠٢ . 
)٣٠    (او ا ما ج ، ٢ ، ص٨٥ .  
)٣١ ( ل    ا ذ اور  ز ءا ه و : ل  ل ر مء
 ل ا أ رأ  : ل   :  إ  ن  إ مء
  ،      إ اذ ا إ    
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ا رأ ّ   اذ  ، ا   إ اذ أ  
 ل    ا ر أ : ا   ذ ت)ع (ل : أ 
ر    ن أ. ا : ص ، ةاو ا٧١  قوا ؛ : ل
 ، ا و اص٧٠   .  
)٣٢   ( را :  ، ا  ا ا ةم ،  ٢  ، فرا راد )  ةا- 
١٩٦٤ ( ج ،٢  ص ،٣٥٠   
)٣٣    ( ار  ا : ا  با  ا  : ص ، لا٣٨  .
  لوا، ل ي يزا ا يزا  : ا   ، تا
 ، ا ا، ن )  ةرا ا- ١٩٩٦ (ج ،١ ،  ص٣١٣ . 
)٣٤    ( يأ ص  نود  أ  ةرارز  اور تدرو ) أ  و  
 أ  ( ا  ، : ج ، راما ر٤٧  ص ،٢٤٧ . 
)٣٥    ( م را،٤٧  ص،٢٧٤. 
)٣٦    ( ما : لا   لا  ، ا    ،:  ا 
 ا أ  ، ما ) - ٢٠٠٣ ( ج ،١٠  ص ،٥٤-٥٥ . 
٣٧)    ( را   : ا أو ا  أ  ىور ا ا ) 
 ا (  مإو . ا  : ص ، ا٢٠٠  ا ؛ : ص ، لاا 
٣٣٠ يدوا ؛ : ا  ، ا لا  تر ، يزا ، )
 ناط- ١٩٩٤ (ج ،٧  ص ،٢٨٩ . 
٣٨)    ( يدا : ص ، ا تأ١٩٣ .  
٣٩)    ( يزاا :و  ، ا ا ،  يا  : راد ، اأ 
ا،  )د . ت ( ص ،٧٣٧ . 
٤٠)    ( إ : ا او ا ا  ا ق ، د : ،  راد )
 ةا - ١٩٩٥ ( ص ،٤٧ .  
)٤١    ( يروا :، ا ةا تارد  ةا ا را  تراد )
  تو - ٢٠٠٧ ( ص ،٩٧. 
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٤٢)     ( ا : ص ، ا قط٥٧ ،  ص٦٤-٦٧  ا ؛ : ص ، قاو تا٧٩-
٨٩. 
٤٣)    ( ا : ص ، ا ق٥٧-٥٨  ا ؛:  ص ، قا و تا٨٠-٨١  ؛
 يزاا : ص ، ا٢٨٧-٢٨٩ . 
٤٤)     ( ما : ا  قإ ب أ ) ت٣٣١  /٩٤٢  ( ، تاا تأ
 : قا راد ،  فر )  تو- ١٩٦٦ ( ص ،١٠٩   اا ؛ : 
 ا ر ا ا أ  ) ت٣٨٠  /٩٩٠ ( طا ءا ا  ،
 ) ا م إ ا  يا رأ ب  تدرو  ا ءأ (–  ب 
 ا دوو اا )  (–   ، م اردو  م:  
ا ا ت ، جدود د  ، ماا ا  ،  ) ةا– 
١٩٨٥ ( ص ،١٠                                                                                                                                                                         
٤٥)     (: ما راد ، ا  طا تا  )  تو- د. ت ( ص ،٧١ . 
٤٦)     ( ةا راد ،  طا  ب  ) تو- د. ت ( ص ،١١ .  
٤٧)     ( ا : ا ق، ص٥٧ - ٥٨  ا ؛ :ات  ص ، قاو٨١ – ٨٢ . 
٤٨)     ( : ا ةا ر،  ص١٣ .  
٤٩)     ( ردإ اا : ا ا د )٨٧٢  /١٤٦٧ (  ، ما ز ، :
  ،  ٢ ، زاو او تار ا ا  )  تو - 
٢٠٠٧  ( ص ،٦٨ .  
)٥٠     ( ما : ا   ا   أ ) ت٤١١  /١٠٢٠   ( ا ، 
 ما راد ،    ، ا تأ، ) تو- ١٩٦٩ ( ص ،١٣٠  .  
)٥١    (  : ا ط ،   . ر . م .   ، 
او ا،  ) ةا- ١٩٥٩  ( ، ص١٣ . 
٥٢)    ( ص ، ا ةا ر١٤ – ١٥ . 
٥٣)(     ص ، ا ق٥٨ .  
٥٤)     ( ص ، قاو تا٨١ . 
٥٥)     ( ص ، لا ٥٨ . 
٥٦)     ( زار أ :  ا ناد  ا زار  ٣٢٩ دا   . 
 اا و  وو حاا ن إ طا ءما  عأ  أ
أ بو ا و د زار نر  م طا م   ا ءا
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 ن . او   ، فااو ا ك يدا  : ا 
 يوا راد ، يوا إ )  ةا- ١٩٣٨  ( ص ،٣٤٣  يا ؛ : ذأ
ا طا ا ر ا ا راد ،  أ ردا    ن ء
 ، ا ) تو- ١ ٢٠٠  ( ج ،١، ص١١٨  يروا ؛ : ، ةا را  تارد
 ص١٠٠  :  )١١ . ( 
٥٧)     ( حاا ن : ا   ا بأ   ؛ و   دا
او او ا ز قد) ا  ( ح ن م ا و  و
 ءا  لم ذإ ا . يزاا  : ج ، او ح٥  ص ،١٧٢  ا ؛ :
 را ص ، لا١٢٠  ما ؛ : ج بما٤ ، ص٤٥٨ و ن أ ؛ ت
 ج ، نا٣  /ص١١٨  ا ا ؛ : لاا  : ص٢٤٢  درا ؛ :
 ةاوا ، ج٢ ،ص٢٨٦  يا ؛ : ج ، لا س١ ، ص٣٢٦  ا ؛ :
  : ج ، ا لر١٧  ص ٤٣٨ .  
٥٨)     ( ا أ : ص  ا٢٣٨ .  
٥٩)     ( ا ا  : ا ء  ا  ا أ ا ء )٦٨١  /١٢٨٢ 
 (  ر ،م  ، ي : با   ، ا ل ا ، )
 ةا-١٩٧٥ ( ص ،١٥٩ . 
٦٠)     ( ن  ا  : ا حاا ن أ و . ا ا بأ  و
 قداو ) ا  ( ا لر  حو  و . ا  : لا
ا ص ،٢٤٥  ا ؛ :ص ،لا٢١٣  ا ؛ : ص ، ا١٦٩  ؛
 ا : ص ، لاا ١٩٧ دواد أ ؛ : ص، دواد أ لر١٣٤  سووط أ ؛
 :    ا أ ) ت٦٦٤  /١٢٦٥ ( ، ، با يوذ  باا 
  : ا لآ  ، فا )ع ( ، ثاا ء ) تو– ١٩٨٩  ( ،
ص٦٤ يا ؛ :ج ، لا س١٠  ،٣٢٧  را ؛ : ج ، ا٤ ص ،١٤١  ؛
  : ، ا ثاا ءأ راد ، ا  ،  ) تو– د. ت (ج ، ٦  ،
ص١٥٨. 
٦١)     ( ا نا :  فوا ا  نا و ا ةد ر 
 و بواو ا بو ا   ة و اا ر . أ 
 ا :ص ، ا٢٤٠  . 
٦٢)     ( ج ، ا٦  ص ،٥٨ .  
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٦٣)     ( يا :ا ب با   أ  ) ت٧٣٣  /١٣٣٢  ( م ،
  ، بدا ن  برا : ا راد ، زا  و زا  
 ، ا ) تو–٢٠٠٤ (ج ،٢٨ ص ،٤١ . 
٦٤) (      ةر : ا)١١. ( 
)٦٥(       اا :   ، ءا راأو ا راد ، ما، )
 تو :د. ت ( ص ،٢٥٦-٢٥٧ ج ، ا ا ةم ، را ؛٢ ص  ،٣٥١ – ٣٥٢  
)٦٦ (    ج ، ا د١ ،  ص٤٨ . 
٦٧) (    ص ،  طا  ب ١٣ . 
٦٨) (    ا : ن راد ، و ر ا ، ظ نأ ) ن- ١٩٨٥  (
 ص ،٥٥ . 
٦٩) (    طا وا ذ  ا و :   ))  م ا أ
      ءارو نو أ نأ تدر ا  ن (( ا :
)٧٩ . ( يا ا نإو أ ا نإو با أ ا نإ ن م
 با أ  يا و ا    ءارو١٣٨  .  أ نإ و
  طا و ا  مأ   نأ دارأ ا–  دارأ –  و مداأ
  .ا   : ص ، قاو تا٥٤ – ٥٥ . 
٧٠) (   او ا ،  ج١ ،  ص١٥٨  . 
٧١) (     : ا لأ،  ص١٠٠ .  
)٢ ( ج ، كاو ا ر١٠  ص،٢٥ . 
)٧٣(      :  ، ا  ا ، : ، ا تار ، شا ار٢  )
 تو-٢٠١٠ (ص ،٩٣. 
)٧٤ (    م را ، ص٨٣  . 
)٧٥ (     ص ، م را١٣٥ .  
 
